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DIRECCION GENERAL DE PROPIEDADES Y DERECHOS D E L ESTADO. 
Sección primera.—Negociado 7.a—Ventas. 
AVISO. 
Éste Centro Directivo ha acordado que se suspenda la subasta 
anunciada para el dia 3 de Abril próximo viniente de la finca nú-
mero 515' del inventario de bienes del Patrimonio que fué de la 
Corona, la cual se denomina Jardin de la Reina, (hoy de Serrano) 
situado en Aranjuez, entre las calles de la Gobernación y Liber-
tad, carretera de Andalucía y calle de las Infantas. 
Lo que se pone en conocimiento del público para que le sirva 
de gobierno. 
Madrid 10 de Marzo de 187l .=El Director general, V. Gon-
zález. 
S U B A S T A S P A R A E L D I A 12 D E A B R I L PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE ALBACETE. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de lo dispuesto en las leyes de 1,° de 
Mayo de 1853,11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se sacan á pública subasta, en el dia y hora que se 
dirán, las fincas que se expresan á continuación: 
Remate para el dia 12 de Abril de 1871, ante el Sr. Juez de primera 
instancia de esta ciudad D, Pedro Hernández, y Escribano D. José 
García de Castor, que tendrá efecto en las Salas Consistoriales de 
la misma, á las doce de su mafiana. 
Rústicas.—Encomiendas.—Mayor c u a n t í a . 
Número 2 del inventario.—Una labor con casa llamada Azudi-
ila, sita en los términos de la ciudad de Alcaráz f villa de Casas 
de Lázaro, perteneciente á la encomienda de Villanueva de la 
Fuente. Consta de 182 fanegas, su ierreno riego, secano é inculto, 
cuya finca se halla dividida en los trozos siguientes: 
TÉRMINO DE ALCARÁZ. 
Un trozo de monte, de cabida 74 fanegas, equivalentes á 51 hec-
táreas, 84 áreas y 21 centiáfeas: linda Sur terreno de riego; Me-
diodía el rio y Marqués de Valdeguerrero, y Poniente y Norte Don 
Manuel Cortés. Dentro del perímetro de este trozo se encuentra una 
casa destruida. 
Otro id. de terreno riego, inculto. Consta de 16 fanegas y seis 
celemines, equivalentes á 11 hectáreas, 20 áreas y 90 centiáreas: 
linda Sur término de Balazole; Mediodía Marqués de Valdeguerre-
ro, y Poniente y Norte D. Manuel Cortés. 
Otro id. secano, puesto en cultivo. Consta de siete fanegas, 
equivalentes á cuatro hectáreas, 20 áreas y 90 centiáreas: linda 
ÍSur, Mediodía, Poniente y Norte monte de la misma hacienda. 
TERMINO DE CASAS DE LAZARO. 
Otro trozo de monte. Consta de 67 fanegas, equivalentes á 46 hec-
táreas, 93 áreas y 80 centiáreas: linda Sur los Simones del Arga-
masón; Mediodía Marques de Valdeguerrero, y Poniente y Norte 
terrenos de riego. 
Otro id. secano, puesto en cultivo. Consta de tres fanegas y seis 
celemines, equivalentes á dos hectáreas, 45 áreas y 20 centiáreas: 
linda Sur, Mediodía, Poniente y Norte la misma hacienda. 
Otro id.riego, inculto. Consta de 14 fanegas, equivalentes á nue-
ve hectáreas, 80 áreas y 79 centiáreas: linda Sur montes de la mis-
ma hacienda; Mediodía Marqués de Valdeguerrero, y Poniente y 
Norte rio de Balazote. 
Los peritos le han señalado á los expresados trozos la renta 
de 197 pesetas. Han sido tasados en 9.426 pesetas, y capitalizados 
en 4.432 pesetas y 50 céntimos: tipo en la subasta la tasación. 
Los anteriores trozos de dehesa han sido tasados por el Agr i -
mensor D. Francisco Sanz y asociado Juan Montoya. 
A la vez que en esta capital, y en el mismo dia y hora, se ce-
lebrará igual remate en la villa y corte de Madrid y Juzgado de 
primera instancia de Alcaráz, en cuyo término radican las fincas. 
Albacete 23 de Febrero de 1871.=El Comisionado, Alvaro Ga-
bino Campos. ^ ^ ^ 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE MADRID. 
En virtud de lo dispuesto en las leyes de l.9 de Mayo de 1855, 
11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se 
sacan á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas 
siguientes: 
Remate para el dia 12 de Abril de 1871, á las doce en punto de 
su mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital, y ante el 
señor Juez de primera instancia y Escribano que corresponda. 
PARTIDO DE CHINCHON. 
ARANJUEZ. 
Bienes de corporaciones c ivi les , - -Rúst icas .—Mayor c u a n t í a . 
Primera subasta. 
Número 44 del inventario.—Una huerta titulada chica del 
Jardin de la Reina, en término de Aranjuez, al punto de su nom-
bre, procedente del Patrimonio que fué de la Corona, que lleva en 
renta Justa García, y es de primera y segunda clase y de regadío: 
linda Norte calle de Acebos; Mediodía calle de la Parra; Levante 
calle de Valera, y Poniente tapias de la huerta del jardin de la 
Reina. Su cabida dos hectáreas, 11 áreas y 15 centiáreas, equiva-
lentes á seis fanegas y dos celemines del marco de M-adrid, conte-
niendo labor destinada á hortaliza y frutales, y se halla cercada de 
tapia Ha sido tasada para su venta en 6.480 pesetas, y capiializada 
por la renta de 259 que han graduado IÜÓ peritos en 5.8'27 pesetas 
y 50 céntimos: tipo para la subada la tasación. 
Núm. 42-2.° del idem.—üaa huerta titulada de Potagier, al punto 
de su nombre, del mismo término y procedencia de la anterior, que 
lleva en renta D. Joaquín de la Gándara, la cual es de primera y 
segunda clase y de regadío: linda Norte cacera de las Mimbreras; 
Mediodía caz de las Aves y tapias de lahuerta de D.Ramón Parad^ 
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Levante tapia común de la huerta del jardín de la Reina, y Po-
niente caz de las Aves. Su cabida dos hectáreas, 68 áreas y 21 centi-
áreas, equivalentes á siete fanegas 10 celemines del marco de 
Madrid, conteniendo labor destinada á hortaliza y frutales. Ha sida 
tasada en 10.400 pesetas, y capitalizada por la renta de 416 en 
9.360 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
NOTA. LOS rematantes de las fincas números 44 y 42-2.° adquie-
ren el derecho al uso de las aguas para el riego, quedando obliga-
dos como los demás propietarios que usen ó tengan derecho ánsar 
las aguas en proporción del terreno regable que cada uno posea, 
á los gastos de conservación y reparación de las obras de toma, 
conducción y distribución de las aguas. Asimismo quedan obliga-
dos á abonar á los arrendatarios el valor de los fondos perennes, 
con arreglo al contrato de arriendo hecho con la Administración 
del Patrimonio. 
OTRA. Las anteriores fincas han sido tasadas por los A g r i -
mensores D. Ramón Rodríguez Duque, D. José Aranda y Lóseos y 
Don Andrés Páramo. 
Madrid 25 de Febrero de 1871.=E1 Comisionado, Lorenzo 
Moret. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE MURCIA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
la provincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855,11 de 
Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan 
á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas si-
guientes: 
Remate para el dial% de Abril de 1871, alas doce de su mañana 
en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el Sr. Juez de p r i -
mera instancia del distrito de San Juan y Escribano D. Antonio Ra-
mos Maestre. 
PARTIDO DE LA CAPITAL. 
Bienes del Estado.—Clero.—Rústicas.—Mayor cuantía. 
Subasta en quiebra por segundos plazos. 
Número 141 del inventario.—Un trozo de tierra riego, moreral, 
situado en el término municipal de esta capital, partido de Churra, 
Eago de Churra la Vieja, procedente de las monjas de Madre de ilos de esta ciudad, compuesto de 13 tahullas y cuatro ochavas, 
equivalentes á una hectárea, 50 áreas y 92 centiáreas, con una 
casa en estado ruinoso, y varias moreras y algunos árboles fruta -
les: linda Levante otras tierras de igual procedencia, márgen ba-
yadal por medio; Mediodia acequia de Churra la vieja; Poniente 
tierras de igual procedencia, y Norte D. Féiix Meseguer, márgen 
bayadal por medio: lo tiene en arrendamiento Antonio Pujante 
Olmos: tásalo en venia en 6.750 pesetas, y capitalizado por la 
renta de 350 que produce en 7.875 pesetas, que será el tipo para 
la subasta. 
Dicha finca la remató D. Juan Costa, quien cedió á D. Julián 
Pérez, y por falta de pago de los plazos sucesivos al primero se 
ha declarado en quiebra. 
Primera subasta, 
Número 40 del inventario.—Parte primera.—Un trozo de tierra 
de riego, moreral, situado en el término municipal de esta capital, 
partido de San Renito, pago de Condomina, procedente del Cabildo 
catedral de Cuenca, compuesto de siete tahullas y 11 brazas, 
equivalentes á 78 áreas, 74 centiáreas y siete decímetros cuadra-
dos, con una casa en estado ruinoso, 20 moreras y cinco higueras: 
linda Levante camino de Algezares, y en parte casa de Juan 
Sánchez Arronis; Mediodia Alameda de Capuchinos; Poniente 
Doña Dolores Peralta y Don Juan Lozano, y Norte el mismo Don 
Juan Lozano, acequia de la Condomina, ó Herrera por medio, y 
en parte el ejido de la casa de Juan Sánchez que llega hasta 
la línea del pozo que corresponde á la misma casa: lo tiene en 
arrendamiento Serafín Tortosa: tasado en venta en 5.634 pesetas 
y 37 céntimos, y capitalizado por ia renta de 275 pesetas que pro-
duce en 6.187 pesetas y 50 céntimos, que será el tipo para la su-
basta. 
Las dos anteriores fincas han sido tasadas por D. Eduardo Par • 
do y D. Pedro Relando. 
A la vez que en esta capital, y en el mismo dia y hora, tendrá 
efecto el remate de las dos fincas referidas, en Madrid. 
Múrcia 3 de Marzo de 1871.=El Comisionado, José Gómez 
Carrasco. 
M A Y O R C U A N T I A . 
PROVINCIA DE SANTANDER. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica 
de esta provincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 
11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se 
sacan á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas 
siguientes: 
Remate para el dia 12 de Abril de 1871, ante el Sr. Juez de primera 
instancia D. Serafin Rubio, y Escribano D. Ignacio Pérez, que ten-
drá lugar en las Casas Consistoriales de esta capital, á las doce de 
su mañana. 
Bienes de corporaciones civiles.—Beneficencia.—Urbanas. 
Mayor cuan t í a . 
Número 21 del inventario.—Una casa sita en la villa de San-
toña, perteneciente á la testamentaría de Doña María de Fonne-
gra, con destino á los pobres de dicha villa. Ayuntamiento del mis-
mo nombre, partido de Entrambasaguas, calle del Colino núm. 14, 
compuesta de planta baja, piso principal, segundo y buhardilla: 
mide su fachada siete metros y 10 centímetros, por 13 metros y 80 
centímetros de fondo, igual á 97 centiáreas y 98 céntimos: linda 
Norte Martin Vega; Sur Doña Manuela Pumarejo; Este calle pú-
blica, y Oeste la huerta adyacente á este prédio y del que forma 
parte consistente en un terreno, de cabida un área, 14 centiáreas 
y 75 centímetros, cerrado con paredes de marapostería ordinaria: 
linda Norte Doña Martina Vega; Sur Doña Angela Pumarejo; Este la 
casa que se subasta, y Oeste Doña Angela Pumarejo. Ha sido ca-
pitalizada por la renta de 435 pesetas que produce en 7.830 pe-
setas, y tasada por los peritos D. Francisco Fons y D. Indalecio 
Ruigomez en 10.875 pesetas, ó sean 43.500 reales, por los que se 
remata. 
A la vez que en esta capital se celebrará otro remate, en el mis-
mo dia, en Entrambasaguas y Madrid. 
Santander 25 de Febrero de 1871.=E1 Comisionado, Mariano 
Garcés. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE SEVILLA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 11 
de Julio de 1856, se sacan á subastaren el dia y hora que se di-
rán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 12 de Abril de 1871, á las doce de su mañana, 
en la Casa Capitular de la Excma. Corporación Municipal, en el 
salón destinado al efecto, ante el Sr. Juez de primera instancia del 
distrito de San Román de esta capital y Escribano D. Emilio 
Estevarena. 
PARTIDO DE LA CAPITAL. 
SEVILLA. 
Bienes del Estado.—Patronatos.—Urbanas—Mayor cuant ía 
Número 112 del inventario. —Una casa en esta ciudad, calle 
Cofia núm. 3 antiguo y 6 novísimo, procedente del patronato de 
Pedro Santiago Ferrial: linda por la izquierda de su entrada con 
el núm. 8. por la derecha con el núm. 4, y por la espalda con casas 
de la calle del Gallinato. Tiene de área 36Í) metros y 38 decímetros 
cuadrados, distribuidos en zaguán, palio con tres corredores, 
seis salas con una alcoba, cocina, pozo, un tránsito, un corral donde 
se hallan los lavaderos y fogón, y escalera de material al piso prin-
cipal, compuesto de'seis salas con tres alcobas y cocina. Tasada 
por los peritos en 10.175 pesetas en venta y en 810 pesetas en ren-
ta. Produce, según el inventario, 720 pesetas, por lo que ha sido ca-
pitalizada por la sección de Administración en 14.580 pesetas: tipo 
que sirve para la subasta. 
La finca que precede ha sido apreciada y mensurada por los 
peritos D. Francisco de Paula Cassino y D. José Romero y Hu-
manes. 
Clero. 
Número 1.429 del inventario.—Una casa en esta ciudad, callé 
de las Teresas núm. 5 antiguo y 9 novísimo, procedente de la Fá-
brica Catedral: linda por la derecha cpn el núm. 11, por la izquierda 
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con el núm. 7, y por la fachada posterior con el núm. 1 de la plazuela 
de Santa Cruz. Tiene de área 147 metros cuadrados y 6!) céntimos 
de metro, distribuidos en zaguán, entrada con pozo negro, patio con 
sumidero y pozo, tres corredores, pequeño cuarto, dos salas, alcoba, 
cocina, despensa, escalera, cuatro corredores, tres viviendas, cocina, 
escalera de madera á una azotea, entrada y mirador dividido en dos 
partes, y otra escalera de material á una vivienda. Tasada por los 
peritos en 5.145 pesetas en venta y en 4S5 pesetas en renta. Pro-
duce, según el inventario, 210 pesetas, por lo que ha sido capitali-
zada por la sección de Administración en 8.190 pesetas: tipo que 
sirve para la subasta. 
La finca que precede ha sido apreciada y mensurada por los 
peritos D. Eduardo García Pérez y D. Joaquín García Tapia. 
¡Segunda subasta. 
Número 2.322 del inventario.—La ex-iglesia titulada del Cár-
men en esta ciudad, situada en la calle de los Baños, con inclusión 
de la capilla que á ella está unida y la casa-habitacion del capellán, 
procedente del Clero: linda por la derecha de su entrada con casas 
de la calle de San Vicente, y por su izquierda y fachada zaguera con 
el cuartel llamado del Carmen. Los veinte lados que determinan la 
zona ocupada por el prédio que se valora, comprende una superfi-
cie de 1.152 metros cuadrados y 80 céntimos de metro, distribuidos 
en puerta con cancela de hierro que da entrada al local ó departa-
mento habitable, y otra por la que da paso á la capilla de las Ca-
bezas, la que en la actualidad forma, con el local que constituía la 
iglesia del Cármen, vestíbulo en la principal entrada, departamento, 
nave principal de esta sin cubierta mas que la parte que ocupaba 
el coro y en la que existe un pozo de aguas claras y pilón con una 
higuera. En la referida nave comunicación al presbiterio, y otra á 
una cuadra, tránsito, callejón pequeño, corral, escalera á la torre y 
paso al citado presbiterio, crucero y nave que forma la capilla de 
las Cabezas con pozo de aguas claras; por la cancela de hierro de 
la calle de los Baños se pasa á un palio ó jardín con un naranjo, 
un limón, un granfido, un laurel, un ciruelo, y por un tránsito se 
conduce á dos viviendas, callejón, cocina y escalera á dos depar-
tamentos corridos, otro separado, cocina y escalera de madera á 
una estancia. Tasada por los peritos en 46.820 pesetas en venta 
y en 2.190 pesetas en renta, por lo que ha sido capitalizada por la 
sección dje Administración en 39.420 pesetas, tipo que sirvió para 
la subasta el de la tasación; y no habiendo tenido efecto la subasta 
verificada en 29 de Diciembre de 1870 se anuncia hoy por el tipo 
de 39.797 pesetas, quedando deducido el 15 por 100. 
NOTA. Se excluye de la venta de esta finca el local donde tiene 
colocados los enseres voluminosos la cofradía de la Quinta An-
gustia, por ser propiedad de la misma y no estar valorado en su 
aprecio. 
La finca que precede ha sido apreciada y mensurada por los pe-
ritos D. Manuel Villar y D. Joaquín García Tapial. 
Bienes de corporaciones civiles. 
Primera subasta. 
Número 5 del inventario.—Una casa en esta ciudad, situada en 
el patio de palacio, procedente del Patrimonio que fué de la Corona: 
linda por la derecha de su entrada y por su zaguera con otras de 
la misma procedencia, y por su izquierda con la calle de Miranda 
y casas del citado Patrimonio. Tiene de superficie 342 metros 
cuadrados, distribuidos en tránsito, patio, en él una fuente dotada 
con media paja de agua, otro con tres corredores, en el de frente se 
halla situada una pila con una cuarta parte de paja de agua, sala 
con un cuarto, otra sala, despensa, pasillo, una sala con dos alco-
bas, patinillo con fuente y una cuarta parte de paja de agua, ga-
llinero, carbonera, excusado, lavadero, un cuarto, otro patinillo, co-
medor, cocina y escalera de fábrica que conduce á un pasillo, dos 
gabinetes, una sala con alcoba, un cuarto, un ropero, tres dormi-
torios, comedor, cocina, dos corredores descubiertos y escalera de 
caja que va á la azotea. Tasada por los peritos en 15 970 pesetas 
en verita y en 710 pesetas en renta. Produce, según el inventario, 
912 pesetas y 50 céntimos, por lo que ha sido capitalizada por la 
sección de Propiedades en 16.425 pesetas: tipo que sirve para la 
subasta. 
Núm. 6 del idem.—Otra id. al mismo sitio y procedencia que la 
anterior: linda por la derecha é izquierda con otras del mismo Pa-
trimonio, y por su zaguera con la calle de Miranda. Tiene de super-
ficie 182 metros cuadrados, distribuidos en zaguán, sala, cuatro ga-
binetes, patinillo, pila con media paja de agua, cocina, despensa y 
escalera que va á una sala, tres dormitorios, un ropero, sala con 
alcoba, cocina y escalera que conduce á una azotea y cuarto. Ta-
sada por los peritos en 6.440 pesetas en venta y en 360 pesetas en 
renta. Produce, según el inventario, 474 pesetas, por lo que ha sido 
capitalizada por la sección de Administración en 8.532 pesetas: 
tipo que sirve para la subasta. 
NOTA. Las ventanas de luces y vistas, y los tránsitos que co-
munican con el resto del edificio serán cerrados por cuenta del re-
matante. 
Las fincas que preceden han sido apreciadas y mensuradas por 
los peritos D. Diego de S. y Mato y D. Antonio Rey, 
A la vez que en esta ciudad tendrá efecto la subasta, en el mis-
rao dia y hora, en Madrid. 
Las anteriores fincas han sido tasadas con arreglo al real de-
creto de 2 de Octubre de 1856. 
Sevilla 21 de Febrero de 1871.=P. O., Antonio de Galvez y 
Pardal. 
M A Y O R C U A N T I A . 
PROVINCIA DE VALENCIA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
la provincia, y en virtud de las leyes de 1.* de Mayo de 1855, 11 
de Julio de 1856 c instrucciones para su cumplimiento, se sacan á 
pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas s i -
guientes: 
Remate para el dia 12 de Abri l próximo venidero, que se celebrará 
ante el Sr, Juez de primera instancia del distrito del Mercado y 
Escribania de D. Francisco Calvo, en las Casas Consistoriales del 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad,' desde las doce de la mañana 
en adelante. 
PARTIDO DE LIRIA. 
P U E B L A DE B A L L B O N A . 
Bienes del Estado.-—Adjudicaciones por débitos.—Rústiea.— 
Urbana.—Mayor cuantía. 
Expediente números 113 y 766 del inventario moderno.—Una 
heredad titulada Masía de la Casa Blanca, procedente de adjudica-
ciones por débitos da D. Manuel Beltran de Lis, situada en las par-
tidas de Safarech, camps de la Closa y del Alguacil, á corta dis-
tancia de las Ventas de Vallbona, su cabida total es de 239 hectá-
reas (2.876 hanegas) entce huerta, secano y monte, con una casa de 
labor: linda Norte monte llamado Tos-Pelat; Este camino que con-
duce de Betera á Liria, José Navarro y José Pelecha; Sur el cami-
no referido de Betera á Liria, José Pilart, Conde Trígona y Doña 
Mariana Vila, y Oeste D. José Candel, José Cervera, José Fernan-
dez, Pascual Cervera, José Soriano y monte Tos-Pelat. Está atra-
vesada esta heredad de Sur á Oeste por el camino de Porta-Celi, 
y de Norte á Sur por el camino de Betera á Liria. Su perímetro es 
de 11 kilómetros y 80 metros, que forman un polígono irregular 
de 44 lados. Los terrenos se hallan distribuidos en esta forma: 
Secano. De cabida 179 hectáreas con 289.000 vides, de las cua-
les unas 6.400 se hallan casi inutilizadas; 2.413 algarrobos, 384 
olivos y 14 almendros. 
Una hectárea y 50 áreas en la partida de la ermita de San Se-
bastian: linda Norte José García; Sur Jerónimo Herraez; Este Fran-
cisco Lanuza, y Oeste monte bajo de dieba ermita de San Sebas-
tian: contiene en su superficie 80 algarrobos. 
Treinta y tres áreas en la partida del Alguacil: linda Norte ca-
mino real de Liria; Sur acequia del Alguacil; Este camino de la 
Closa, y Poniente Vicente Botó: contiene en su superficie nueve oli-
vos y tres algarrobos junto al camino real. 
Huerta. Seis hectáreas y 15 áreas en la partida deis camps 
Alio ó de la Closa: linda Norte Doña Isabel Morera, acequia deis 
camps; Sur Vicente Balbastro, camino en medio; Este Vicente 
Llopis, camino en medio, y Oeste Pascual de Castellano, azagador 
d^l camino en medio: contiene en su superficie una casita de re-
tiro, tres nogales, una higuera y algunas moreras. 
Dos hectáreas y 48 áreas, en dos trozo?, en la partida del A l -
guacil: linda Norte acequia dal Alguacil; Sur la deis camps; Este 
José Crespo, y Oeste herederos de Mariano Ferrer: contiene en su 
superficie algunas moreras. 
Monte. Cuarenta y nueve hectáreas y 54 áreas de monte blan-
co para pastos. Esta parte de monte y las 179 hectáreas secano, 
primeramente descritas, se hallan reunidas junto á la casa que 
forma parte de la heredad, y los demás terrenos se hallan en varios 
trozos con los lindes marcados. 
Edificio. Contiene esta masía en su perímetro el edificio propio 
para las labores; ocupa una extensión superficial en forma rectan-
gular de 2.760 metros, correspondiendo de estos, 1.214 á la parte 
no edificada como son patios y corrales; elevándose en los restan-
tes 1.540 la edificación á diferentes alturas, que comprenden todos 
los departamentos, oficinas y almacenes indispensables en relación 
con los producios del suelo de regadío y secano que constituyen 
esta finca. En el piso bajo se encuentra la habitación para el l a -
brador, las cocinas, comedor, cuartos de dormir, cisterna, almace-
nes, cuadras, cobertizo para el ganado, graneros y almazaras, tres 
prensas de madera para vino y aceite, y una nueva muy buena de 
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hierro, tres grandes lagares y bodega que puede contener 242.000 
litros. Sobre el cuerpo central, que corresponde á la fachada de este 
edificio y en 992 metros, se eleva la construcción formando dos 
crujías, y en ellos se hallan espaciosas y cómodas habitaciones de 
recreo; al frente de la f¿ichada, á unos 15 metros, existe una espa-
ciosa era pavimentada y un pajar de 140 metros, y poco mas allá, 
como á 356 metros, hay una cisterna para recojer aguas pluviales. 
Dicha casa presenta algunas grietas algún tanto sentidas, hallán-
dose en estado ruinoso un tabicón y parte del tejado. 
Mobiliario. Consiste este en 103 botas varias para vino, un 
trascolador, un cántaro de cobre y demás enseres propios para la 
elaboración del vino, una prensa de hierro para la elaloracion de 
aceite, un molino de aceite con sus correspondientes enseres de 
almazara, 36 espuertas, una caldera de cobre, cuatro portaderas 
para uva, dos prensas para elaborar vino, una carreta de bueyes, 
una escalera de madera, seis cubos de id., 12 arados con sus cor-
respondientes rejas, sillones de labranza, cabezadas, nueve tinajas 
para aceite, una romana y demás mobiliario consistente en mesas, 
sofás, sillas y otros efectos propios del menaje de una casa. 
Tasación. La parte urbana de esta finca, incluso el mobiliario, 
ha sido tasada en 44.575 pesetas de valor en venta y 2.400 pese-
las en renta, y la rústica en 206.840 pesetas de valor en venta 
y 7.550 pesetas en renta, formando el total la suma de 251.415 pe-
setas de valor en venta y 9.930 pesetas en renta, por la que se ha 
capitalizado, arrojando un resultado de 213.075 pesetas. Tipo para 
el remate las 251.415 pesetas de%. tasación. 
Esta finca fué tasada por D. Vicente Ferrer y Soriano, D. Anto-
nio Cortina y D. Antonio Ros en 26 de Diciembre de 1868, y recti-
ficada dicha tasación en 16 de Febrero del corriente año. 
A la vez que en esta ciudad, y en ..el mismo dia y hora, se ce-
lebrará remate en Madrid y en el partido judicial de Liria. 
Valencia 23 dd Febrero de 1871.=E1 Comisionado, T. Sanchiz. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE ZAMORA. 
Por disposición del Sr. Jefe económico de esta provincia, y en 
virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1835, 11 de Julio de 1856 é 
instrucciones para su cumplimiento, se sacan á pública subasta, en 
el dia y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Remates para el 12 de Abril de 1871, y hora de las doce en adelante, 
en la Sala Capitular de esta ciudad, ante el Sr. Juez de primera 
instancia y Escribano D. Angel Conde. 
PARTIDO DE BENAVENTE. 
SAN MIGUEL DE ESLA. 
Propios.—Rústicas.—Mayor cuan t ía . 
REMATES EN MADRID, RENA.VENTE Y EN ESTA CAPITAL. 
Número 2.532 del inventario.—Una heredad en término de dicho 
pueblo, procedente de sus Propios, cuyo pormenor es el siguiente: 
Una tierra en término de este pueblo, al sitio denominado Alia-
fria, de cabida 10 fanegas, equivalentes á tres hectáreas, 33 áreas y 
nueve centiáreas de segunda calidad: linda Este Iglesia de este mismo 
pueblo; Sur raya del término de Santa Colomba de las Carabias; 
Oeste camino de San Román del Valle, y Norte Nemesio Herrero. 
Otra en dicho término y sitio.de las Fuentes, de cabida 77 fa-
negas, equivalentes á 25 hectáreas, 82 áreas y 33 centiáreas: linda 
Este ü. José Rodríguez y Rodríguez; Sur D.Nicolás Cadenas, Narct-
so Alonso y compañeros, y camino de San Román; Oeste tierra de 
esta heredad perteneciente á la hoja que se receje en años pares, y 
Norte raya del término de Malilla de Arzón. 
Otra en dicho término y sitio de los Quiñones grandes, de cabi-
da 151 fanecas de segunda y tercera calidad, equivalentes á 50 
hectáreas, 64 áreas y 44 centiáreas: linda Este y Sur camino de San 
Román del Valle; Oeste raya del término de Malilla de Arzón, y 
Norte la tierra anterior de esta misma heredad núm. 2. 
Otra en dicho término y sitio de Carrevacas, de cabida cinco fa-
negas y cuatro celemines de primera calidad, equivalentes á una 
hectárea, 81 áreas y siete centiáreas: linda Este D. Canuto Cadenas; 
Sur carretera que de Benavente sale para León; Oeste camino de 
las Bodegas y San Román, y Norte canal. 
Otra al mismo sitio, ríe cabida tres celemines de primera calidad, 
equivalentes á ocho áreas y 31 centiáreas: linda Este y Sur D. José 
Rodríguez.y Rodríguez; Oeste camino de las Bodegas y San Román, 
y Norte carretera de Benavente á León. 
Otra en dicho término y sitio de la Vega, de cabida seis fane-
gas y dos celemines de segunda calidad, equivalentes á dos hectá-
reas, seis áreas y 82 centiáreas: linda Este cañada del plantío; Sur 
plantío; Oeste D. José Rodríguez y Rodríguez, y Norte D. Nicolás 
Cadenas. 
Su cabida en junto es de 249 fanegas y ocho celemines, equi-
valentes á 83 hectáreas, 79 áreas y 23 centiáreas. No produce renta 
en la actualidad, y ha sido capitalizada por las 450 pesetas que los 
peritos han calculado puede valer de, renta anual en 10.125 pesetas; 
pero tasada por los mismos en 11.250 para la venta, esta cantidad 
servirá de tipo en la subasta. 
Peritos tasadores, D. Antero Doncel y D. Faustino Alvarez. 
ARGOS DE LA POLVOROSA. 
Núm. 909 del idem.—Primer quiñón del monte denominado de 
los Piornos, en término de dicho pueblo, procedente de sus Propios: 
linda Este camino del medio; Sur Pedro Fidalgo, Nicolás Bueno y 
otros; Oeste cañada, y Norte Agustín Robles, Pedro Fidalgo y 
otros: tiene de superficie 138 fanegas de tercera calidad, equiva-
lentes á 46 hectáreas, 28 áreas y 14 centiáreas: el terreno está de 
erial y contiene 11.040 encinas olivadas, de una altura de dos me-
tros y dos decímetros de diámetro por término medio. 
Ha sido capitalizada por las 717 pesetas y 60 céntimos que los 
peritos han calculado puede producir de renta anual en 16.011. 
pesetas; pero tasada por los mismos en 17.940, inclusas las 11.040 
del valor del arbolado: esta cantidad servirá de tipo para la su-
basta. 
Peritos tasadores, D. Policarpo Salazar y D. Agustín Robles. 
Número 909 del inventario.—Segundo quiñón del monte lla-
mado de los Piornos, en término de dicho pueblo, procedente de sus 
Propios: linda Este camino de la Canal; Sur Antonio Santiago 
,,y otros; Oeste camino del medio, y Norte Pedro Hidalgo, Agus-
tín Robles y otros: tiene de superficie 119 fanegas de tercera ca-
lidad, equivalentes á 39 hectáreas, 91 áreas y 19 centiáreas, 
que contiene 9.520 encinas de dos metros de altura y dos de-
címetros de diámetro por termino medio: el terreno se halla de 
erial. 
Ha sido capitalizado por las 595 pesetas que los peritos han 
calculado puede producir de renta anualmente en 13.387 pesetas 
y 50 céntimos; pero tasado por los mismos en 14.875 parala venta, 
inclusas las 9.520 valor del arbolado, esta cantidad servirá de tipo 
en la subasta. 
Peritos tasadores, D. Policarpo Salazar y D. Agustín Robles. 
Núm. 909 del ídem.—Tercer quiñón del monte denominado de 
los Piornos, en término de dicho pueblo, procedente de sus Propios: 
linda Este y Norte camino de Santa Colomba; Sur Nicolás Bueno y 
otros, y Oeste camino de la Canal. 
El terreno se halla de erial y tiene de superficie 58 fanegas 
de tercera calidad, equivalentes á 19 hectáreas, 45 áreas y 28 centi-
áreas, que contiene 4,250 encinas de dos metros de altura y dos 
centímetros de diámetro por término medio. 
Ha sido capitalizado por las 274 pesetas que los peritos han 
ealculado puede valer de renta anualmente en 6.174; pero tasado 
por los mismos en 6 860 pesetas, inclusas las 4.250 del valor del 
arbolado: esta cantidad servirá de tipo para la subasta. 
Peritos tasadores, D. Policarpo Salazar y D. Agustín Robles. 
CASTROGONZALO. 
Bienes de Beneficencia —Rústicas.-—Mayor cuant ía . 
Número 244 del inventario.—Una heredad en término de dicho 
pueblo, procedente del hospital de Santa María de la Piedad de 
Benavente, que lleva en arrendamiento Benigno Paino y compañe-
ros por 48 fanegas de trigo anualmente, cuyo pormenor es el s i -
guiente: 
Una era á las de Arriba, de cabida nueve celemines y un cuar-
tillo de segunda calidad: linda Este herederos de Manuel Nuñez; 
Sur y Norte Dt Lino de Alaiz, y Oeste D. Laureano Alaiz. 
Una tierra al camino del Sierro, de cabida una fanega y un 
celemín de segunda calidad: linda Este D. Ensebio Peña; Sur Don 
Antonio Jesús Santiago; Oeste José Nuñez, y Norte dicho ca-
mino. 
Otra á dicho sitio, de cabida dos fanegas y 11 celemines de se-
gunda calidad: linda Este Gabriel Mayor; Sur Pedro González; 
Oeste herederos de D. Dionisio de Alaiz, y Norte Juan Sastre. 
Otra al Sierro, de cabida una fanega de tercera calidad: linda 
Este y Sur herederos de D. Dionisio Alaiz; Oeste D. Lino Alaiz, y 
Norte herederos de Marcelino Cardo, 
Otra á dicho sitio, de cabida 11 celemines de segunda calidad: 
linda Este D. Antonio Jesús Santiago; Sur Pedro Mayor, y Oeste 
y Norte hospital de San Juan de Benavente. 
Otra á las Cintas, de cabida una fanega y nueve celemines de 
segunda calidnd: linda Este herederos de Alejo Vecino; Sur carre-
tera de Palencia; Oeste herederos de D. Dionisio Alaiz, y Norte 
Don Antonio Jesús Santiago, 
Otra al mismo sitio, de cabida una fanega y cuatro celemines 
de segunda calidad: linda Este José Rívero; Sur D. Ramón Ru-
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bio; Oeste herederos de D. Dionisio Alaiz, y Norte Félix Fernan-
dez: la divide el camino. 
Otra al mismo sitio, de cabida una fanega y un celemín de se-
gunda calidad: linda Este y Sur Joaquiu Martínez; Oeste D. Beni-
to Alaiz, y Norte D. Fulgencio Fernandez Cepedülo, 
Otra al Redondal, de cabida una fanega y cuatro celemines de 
tercera calidad: linda Este y Sur herederos de Gavino Martínez, y 
Oeste y Norte careaba y cuestas del rio Cea. 
Otra al Teso Mulo, de cabida tres celemines y un cuartillo de 
primera calidad: linda Este I). Antonio Jesús Santiago; Sur Sr, de 
Carrillo; Oeste calle del Florín, y Norte Domingo Yaldés. 
Otra á dicho sitiOj de cabida tres fanegas y dos celemines de 
primera calidad: linda Este y SurD. Fulgencio Fernandez Cepedi-
ílo; Oeste D. Antolin Cadenas, y Norte herederos de Alejo Vecino. 
Otra á la izquierda de la carretera de Patencia, de cabida una 
fanega y un celemín de segunda calidad: linda Este Simón Vicen-
te; Sur dicha carretera, y Oeste y Norte Ezequiel Mayor. 
Otra á la senda del Calendario, de cabida dos fanegas y nueve 
celemines de segunda calidad: linda Este D. Juan Arroyo; Sur di -
cha senda; Oeste José Rodríguez, y Norte D. Juan Arroyo. 
Otra á dicho sitio, de cabida 11 celemines de tercera calidad: 
linda Este D. Antonio Jesús Santiago; Sur Pedro Mayor; Oeste he-
rederos de Felipa Huerga, y Norte Isabel Vázquez. 
Otro al Teso Redondo, de cabida ocho celemines de segunda 
calidad: linda Este Gabriel Mayor; Sur y desle D. Lino Alaiz, y 
Norte herederos de Manuel Nuñez. 
Otra "al camino de dicho Teso, de cabida cuatro fanegas y 
siete celemines de tercera calidad: linda Este el expresado camino; 
Sur Santiago González; Oeste D, Ramón Fernandez, y Norte Do-
mingo Valdés. 
Otra al camino Hondo, de cabida dos fanegas y 11 celemines de 
tercera calidad: linda Este Félix Fernandez, Sur Benigno Paíno; 
Oeste D. Ensebio Quijada, y Norte Nicolasa Rodríguez. 
Otra á la reguera Fenosa, de cabida una fanega y ocho cele-
mines de segunda calidad: linda Este y Norte Pedro González; Sur 
Juan Arroyo, y Oeste D. Lino Alaiz. 
Otra á la laguna Pascuala, de cabida una fanega y seis cele-
mines de tercera calidad: linda Este D. Manuel Alonso; Sur Ga-
briel Mayor, y Oeste y Norte Doña Segunda de Vega. 
Otra á la reguera Fenosa, de cabida cuatro fanegas y siete ce-
lemines de segunda calidad: linda Este Jacinto Nuñez; Sur Don 
Santiago Rodríguez, y Oeste y Norte dicha reguera. 
Otra al camino de Vidayanes, de cabida una fanega de prime-
ra calidad: linda Este Pedro González; Sur D. Lino Alaiz; Oeste 
dicho camino, y Norte Tirso Astorga. 
Otra á la senda de la Zorra, de cabida dos fanegas y ocho cele-
mines de segunda calidad: linda Este D. Fulgencio Fernandez Ce-
pedülo; Sur D. Santiago Rodríguez; Oeste D. Lino Alaiz, y Norte 
Simón Vicente. 
Otra á dicha senda, de cabida dos fanegas y un celemín de se-
gunda calidad: linda Este y Norte Tomás Martínez; Sur Ramón 
Rubio, y Oeste Justo Mayor. 
Otra á dicho sitio, de cabida una fanega y seis celemines de 
segunda calidad: linda Este herederos de Rosalía Rodríguez; Sur 
Don Ramón Zorrilla; Oeste Gabriel Mayor, y Norte D. Antonio Jesús 
Santiago. 
Otra al camino real viejo, de cabida una fanega y cuatro ce-
lemines de segunda calidad: linda Este y Norte Doña Segunda de 
Vega; Sur D. Ensebio Quijada, y Oeste dicho camino. 
Otra á la senda de Malas Mañanas, de cabida dos fanegas de 
tercera calidad: linda Este herederos de D. Dionisio Alaiz; Sur di-
cha senda, y Oeste y Norte D. Hermenegildo de la Huerga. 
Su cabida en junto 51 fanegas, seis celemines y dos cuartillos, 
equivalentes á 14 hectáreas, 20 áreas y 81 centiáreas. Ha sido ca-
pitalizada por sus productos en 7.942 pesetas y 50 céntimos; pero 
tasada por los peritos en 390 pesetas de renta anual y en 9.750 
pesetas para la venta: esta cantidad servirá de tipo para la su-
basta. 
Peritos tasadores, D. Policarpo Salazar y D. Benigno Paino. 
Núm. 239 del ídem.—Heredad en término y del Hospital de 
Santa María de la Piedad en Benavente, que lleva en arrendamien-
to D. Felipe Jalón y otros por 22 fanegas de trigo y 22 de cebada 
eu cada un año, cuyo pormenor es el siguiente: 
Una tierra á las Cadañeras, de cabida cinco celemines y dos 
cuartillos de segunda calidad: linda Este D. Federico Blanco; Sur 
y Oeste D. Manuel Badailo, y Norte herederos de Cipriano Pi-
ñero. 
Otra inmediata á la anterior, de cabida cuatro fanegas y siete 
celemines de segunda calidad: linda Este D. Federico Blanco Bobo 
y mayorazgo de Cuadrillero; SurD. Juan Arroyo;Oeste D. Manuel 
Badailo, y Norte herederos de Cipriano Piñero. 
Otra cerca de la anterior, de cabida cuatro fanegas de segun-
da calidad: linda Este y Oeste D. Federico Blanco Bobo y D. Ma-
nuel Badailo; Sur camino de Castrogonzalo, y Norte mayorazgo de 
Julián Morillo. 
Otra al mismo sitio, de cabida un celemín y dos cuartiilos de 
segunda calidad: linda Este Antolin Serrano; Sur y Oeste Cabildo 
de Benavente, y Norte camino de Castrogonzalo. 
Otra á dicho sitio y camino de Villanueva, de cabida una fane-^  
ga y seis celemines de segunda calidad: linda Este y SurD. Diego 
Pascual; Oeste dicho camino, y Norte D. Antolin Cadenas. 
Otra al mismo sitio, de cabida una fanega y 10 celemines de 
primera calidad: linda Este dicho camino; Sur mayorazgo del Cua^ 
drillero; Oeste canal de Riego, y Norte D. Federico Blanco Bobo. 
Otra allí luego, de cabida un celemín de primera calidad: linda 
EsteD. Federico Blanco Bobo; Sur Miguel de la Fuente, y Oeste y 
Norte canal de Riego. 
Otra al camino de Villanueva, de cabida una fanega y un cele» 
mín de segunda calidad: linda Este dicho camino; Sur D. Evaristo 
Rivas; Oeste mayorazgo del Cuadrillero, y Norte D. Manuel Ba-
dailo. 
Otra al camino de Ventosa, de cabida seis fanegas y 10 cele-
mines de segunda calidad: linda Este mayorazgo del Cuadrillero 
y D. Diego Pascual; Sur herederos de Julián Morillo; Oeste citado 
camino, y Nor te Pío Crespo. 
Otra á dicho sitio, de cabida dos fanegas y 11 celemines de 
tercera calidad: linda Este y Sur la ría; Oeste dicho camino, y 
Norte camino del Puente de piedra para Villanueva. 
Otra á Valmonio, de cabida una fanega y cuatro celemines de 
primera calidad: linda Este D. Antonio Andrade; Sur D. Federico 
Blanco Buho, y Oeste y Norte Estanislao Tesier. 
Su cabida en junto 24 fanegas y cinco celemines, equivalentes 
á ocho hectáreas, 18 áreas y 91 centiáreas. Ha sido capitalizada 
por sus productos en S.895 pesetas; pero tasada por los peritos en 
300 pesetas de renta anual y en 7.500 pesetas para la venta: esta 
cantidad servirá de tipo en la subasta. 
Peritos tasadores, D. Policarpo Salazar y D. Juan Serrano. 
Núm. 240 del ídem.—Heredad de tierras en término y proce-
dente del Hospital de Santa María de la Piedad de dicha villa, que 
lleva en arrendamiento Frutos Collantes y compañeros por 64 fa-
negas de trigo en cada un año, cuyo pormenor es el siguiente: 
Una tierra al Cementerio, dé cabida 15 fanegas y cuatro cele-
mines de primera y segunda calidad: linda Este carretera de la Co-
ruña; Sur y Oeste cañada de la Bañeza, y Norte camino de San 
Cristóbal. 
Otra á dicho sitio, de cabida 26 fanegas de primera y segunda 
calidad: linda Este regato que baja del puente de las Delicias; Sur 
carretera de León; Oeste terreno de concejo y carretera de la CO' 
ruña, y Norte camino de San Cristóbal. 
Otra á dicho sitio, de cabida cuatro celemines de primera ca' 
lídad: linda Este y Sur camino del convento de San Jerónimo; 
Oeste terreno concejil, y Norte carretera de León. 
Su cabida en junto 41 fanegas y ocho celemines, equivalentes á 
13 hectáreas, 86 áreas y 27 centiáreas. Ha sido capitalizada por 
sus productos en 10.575 pesetas; pero tasada por los peritos en 
557 pesetas de renta anual y en 13.925 para la venta: esta canti-
dad servirá de tipo para la subasta. 
Peritos tasadores, D. Policarpo Salazar y D. Juan Serrano. 
Núm. 242 del ídem.—Huerta con un pedazo de alameda en tér-
mino de Benavente, que lleva en arrendamiento Francisco Castaño 
por 175 pesetas en cada un año, procedente del hospital de Santa 
María de la Piedad de dicha villa de las Cadañeras, con 212 plan-
tones de árboles frutales, tres nogales y 316 palos de negrillo y 
álamo, estos de una altura de cuatro metros y cinco decímetros de 
diámetro, todo por término medio: tiene de superficie cinco fanegas 
y siete celemines, siendo la fanega á razón de 300 estadales, y el es-
tadal de cuatro varas por lado, equivalentes á una hectárea, 87 
áreas y 26 centiáreas; enclavada en dicha huerta una casa en piso 
bajo con toda clase de habitaciones, que son sala, portal, cocina, 
despensa y cuadra. Tiene de superficie 1.140 piés cuadrados: linda 
Este y Sur Aurelíano Muñoz; Oeste D. Diego Pascual, Doña Eva-
rista Rivas y Juan Serrano, y Norte herederos de Juan Antonio 
Serrano; cuya huerta tiene una noria en buen estado. 
Ha sido capitalizada por sus productos en 3.937 pesetas, y la-
sada por los peritos en 200 pesetas de renta anual y 5.030 para la 
venta: esta cantidad servirá de tipo para la subasta, inclusas 
las 1.028 pesetas, valor de los palos y plantones de la alameda. 
Peritos tasadores, D. Policarpo Salazar y D. Juan Serrano. 
Núm. 238 del ídem.—Heredad en término y procedente del hos-
pital de Santa María de Benavente, que lleva en arrendamiento Don 
Felipe Jalón y otros por 48 fanegas de trigo en cada un año, cuyo 
pormenor es el siguiente: 
Una tierra á Valmonio, de cabida 10 fanegas y ocho celemines 
de primera y segunda calidad: linda Este y Sur Juan Valdés; Oeste 
caño del jardín y plantío de Miguel Fidalgo, y Norte Estanislao Te-
seír y Miguel Pérez. 
, Otra á dicho sitio, de cabida una fanega y 11 celemines de 
primera calidad: linda Este D. Federico Blanco Bobo; SurD. Juan 
Borbujo; Oeste D. Ceferino Martínez, y Norte camino que guia á la 
huerta del citado D. Federico. 
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Otra á Cerabicos, de cabida 10 fanegas y tres celemines de ter-
cera calidad: linda Estese ignora; Sur Antonio García; Oeste pra-
dera de esta villa, y Norte Sr. de Láncara. 
Otra á la Cantera grande, de cabida 10 fanegas y nueve cele-
mines de tercera calidad: linda Este y Sur Ezequiel Cachón y ca-
mino de la Fuente; Oeste Felipe Sevillano, y Norte Rogelio Domín-
guez y Máximo Chacón. 
Otra ala ladera del Sequedal, de cabida dos fanegas de tercera 
calidad: linda Este D. Lorenzo Boisan y otros; Sur y Oeste Miguel 
Pérez, y Norte D. Juan Medrano. 
Otra á dicho sitio, de cabida tres fanegas y dos celemines de 
primera calidad: linda Este camino que guia á las Dibujas; Sur y 
Norte Remigio Buron, y Oeste pradera del Sequedal. 
Otra á dicho sitio, de cabida una fanega de primera calidad: 
linda Este mencionado camino; Sur Mauricio Pérez; Oeste pradera 
de villa, y Norte Pedro García. 
Otra al mismo sitio, de cabida dos fanegas y nueve celemines 
de primera calidad: linda Este dicho camino; Sur y Norte Mau-
ricio Pérez, y Oeste dicha pradera. 
Otra á dicho sitio, de cabida cinco celemines de primera cali-
'dad: linda Este dicho camino; Sur D. Juan Arroyo; Oeste dicha 
pradera, y Norte Pedro García, 
Su cabida en junto 42 fanegas y 11 celemines, equivalentesá 14 
hectáreas y 39 áreas. Ha sido capitalizada por sus productos 
en 7.942 pesetas y 50 céntimas; pero tasada por los peritos en 425 
pesetas de renta anual y en 10.625 pesetas para la venta: esta can-
tidad servirá de tipo para la subasta. 
Peritos tasadores, D. Policarpo Salazar y D. Juan Serrano. 
PARTIDO DE VILLALPANDO. 
SAN ESTEBAN DEL MOLAR. 
Bienes de Beneficencia.—Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATES EN MADRID, VILLALPANDO Y EN ESTA CAPITAL. 
Número 245 del inventario,—Una heredad en término de dicho 
pueblo, procedente del hospital de Santa María de la Piedad de 
Benavente, que lleva en arrendamiento D. Francisco Rodríguez 
Canillas por 64 fanegas de trigo anualmente, cuyo pormenor es el 
siguiente: 
Una tierra al camino de Villalobos, de cabida una fanega, un 
celemín y dos cuartillos de primera calidad: linda Este D. Antonio 
Jesús Santiago; Sur carretera de Madrid á la Coruña; Oeste Ramona 
Labra, y Norte D. Nicolás León. 
Otra á dicho sitio, de cabida ocho celemines y dos cuartillos de 
primera calidad: linda Este Juan Antonio Labra; Sur Clemente 
Iglesias; Oeste D Nicolás León, y Norte dicho camino. 
Otra á la Carretera nueva, de cabida nueve celemines de p r i -
mera calidad: linda Este dicha carretera; Sur Basilio Deza, y Oeste 
y Norte Juan Gutiérrez. 
Otra á la Vaca, de cabida 11 celemines de primera calidad: 
linda Este D. Ezequiel Hidalgo; Sur camino de Vidayanes á Villa-
lobos; Oeste dicha carretera, y Norte Doña Francisca Lobon. 
Otra al Tejar, de cabida una fanega, un celemín y un cuartillo 
de segunda calidad: linda Este D. Ezequiel Hidalgo; Sur D. Juan 
Gutiérrez; Oeste D. José Rodríguez, y Norte D. Norberto Macho. 
Otra al camino de Valderas, de cabida dos fanegas de segunda 
calidad: linda Este Ciríaco Gestóse; Sur dicho camino; Oeste Ra-
mona Labra, y Norte Tirso Labrador. 
Otra á los Burros, de catida ocho fanegas de segunda calidad: 
linda Este D. Antonio Jesús Santiago; Sur herederos de Gregorio 
Iglesias; Oeste camino de los Molenderos, y Norte Cabildo de Be-
navente. 
Otra al Chopo, de cabida nueve celemines de tercera calidad: 
linda Este Manuel Prieto; Sur y Norte Tirso Labrador, y Oeste 
Don José Rodríguez. 
Otra en término de Villalobos al Puente, de cabida tres fanegas 
de tercera calidad: linda Este camino de Valderas; Sur Ramona La-
bra; Oeste Tirso Rodríguez, y Norte Doña Francisca Lobon. 
Otra en dicho término á Carrovega, de cabida dos fanegas y 
seis celemines de tercera calidad: linda Este D. Laureano Alaiz; 
Sur Blas Prieto; Oeste Ramona Labra, y Norte camino de este pue-
blo para Vega. 
Otra en término de San Estéban, de cabida dos fanegas y dos 
celemines de tercera calidad: linda Este D. Antonio Jesús Santiago; 
Sur D. Benito Alaiz, y Oeste y Norte Tirso Labrador. 
Otra al Lebrato, de cabida 15 fanegas y tres celemines de ter-
cera calidad: linda Este vereda de Villalobos; Sur Angel Reales; 
Oeste Doña Isidora Gago y otra de esta heredad, y Norte Froilan 
Nuñez. 
Otra en dicho sitio, de cabida siete fanegas y cuatro celemines 
de tercera calidad: linda Este tierra de esta heredad; Sur Cabildo 
de Benavente; Oeste senda del Lebrato, y Norte D. Juan Gutiérrez. 
Otra á la Moñeca, de cabida dos fanegas y siete celemines de 
tercera calidad: linda Este Doña Vicenta Macho; Sur Juan An-
tonio Labra; Oeste Doña Paula García, y Norte Eladio Villafáfila. 
Otra á dicho sitio, de cabida cuatro fanegas y dos celemines de 
tercera calidad: linda Este Sr. de Láncara; Sur Agapito Rodrí-
guez; Oeste D. Juan Gutiérrez, y Norte Basilio Deza. 
Otra á la Vaca, de cabida 10 celemines de segunda calidad: 
linda Este senda de Cerraguin; Sur Doña Dolores León; Oeste ca-
mino de Cerecinos, y Norte Ramona Labra. 
Otra á Cerraguin que la divide la carretera, de cabida nueve 
fanegas y 10 celemines de tercera calidad: linda Este Doña Fran-
cisca Lobon; Sur D. José Arias; Oeste D. Aureliano Gago, y Norte 
Don Francisco Lobon. 
Otra á Gijuelo, de cabida una fanega y ocho celemines de ter-
cera calidad: linda Este camino real viejo; Sur raya de Cerecinos; 
Oeste Tirso Labrador, y Norte D. Lúeas Alonso. 
Otra á dicho sitio, de cabida una fanega y 10 celemines de ter 
cera calidad: linda Este Tirso Labrador; Sur Miguel Torio; Oeste 
Don Francisco Lobon, y Norte D. Fermín Melgar. 
Otra á dicho sitio, de cabida una fanega y dos celemines de ter-
cera calidad: linda Este Doña Dolores León; Sur y Oeste Doña 
Francisca Lobon, y Norte D. Antonio Jesús Santiago. 
Otra á las inmediaciones de la anterior, de cabida una fanega 
y nueve celemines de tercera calidad: linda Este Tirso Alonso 
Franco; Sur camino d^ Rebellinos y Villalobos, y Oeste y Norte 
D. Fermín Melgar. 
Otra á dicho sitio, de cabida una fanega y tres celemines de 
tercera calidad: linda Este Fermín Melgar; Sur D. Nicolás León; 
Oeste senda de Tardabones, y Norte D. Tirso Alonso Franco. 
Otra al expresado sitio, de cabida cinco fanegas y dos celemi-
nes de tercera calidad: linda Este Martin del Teso; Sur dicho ca-
mino, y Oeste y Norte D. Alonso Santiago. 
Otra á Valdecabras, de cabida tres fanegas de tercera calidad: 
linda Este y Sur Sr. de Láncara, y Oeste y Norte Casimiro 
Miranda. 
Otra á los Coches, de cabida dos fanegas y 11 celemines de 
tercera calidad: linda Este Tirso Labrador, Sur y Norte D. Alonso 
Santiago, y Oeste vereda vieja. 
Otra al Rosal, de cabida una fanega y seis celemines de segunda 
calidad: linda Este camino de Rebellinos; Sur D. José Frías; Norte 
herederos de D. Segundo Fierro, y Norte D. Alonso Santiago. 
Otra al Teso de Villanueva, de cabida tres fanegas y seis ce-
lemines de tercera calidad: linda Este Manuel Prieto; Sur Don 
Alonso Santiago; Oeste Cabildo de Renavente, y Norte D. Francisco 
Lobon. 
Otra á la vereda Vieja, de cabida 10 celemines de tercera ca-
lidad: linda Este dicha vereda; Sur y Oeste Manuel Prieto, y Norte 
Don Tirso Alonso Franco. 
Otra á la Talaya, de cabida una fanega y. ocho celemines de 
tercera calidad: linda Este, Sur y Norte Cabüdo de Benavente, y 
Oeste D. Santiago Rodríguez. 
Otra á la senda del Nial, de cabida siete fanegas y ocho cele-
mines de segunda calidad: linda Este Nicolás León; Sur Doña Isi-
dora Gago y Ezequiel Hidalgo, y Oeste y Norte dicha senda. 
Otra al Nial, de cabida una fanega y 10 celemines de tercera 
calidad: linda Este Doña Isidora Gago; Sur Doña Felipa Rodríguez; 
Oeste Casto Iglesias, y Norte Sr. de Rada. 
Otra á la Moñeca, de cabida 10 celemines de tercera calidad: 
linda Este D. Alonso Santiago; Sur Blas Prieto; Oeste Aureliano 
Gago, y Norte D. Lúeas Alonso. 
Otra al camino de Gatromonte, de cabida dos fanegas y dos ce-
lemines de segunda calidad: linda Este Tomás Nuñez; Sur Don 
Santiago Rodríguez; Oeste camino de Viyadanes á Castrogonzalo, 
y Norte dicho camino de Carromonte. 
Otra á Tardulla, de cabida una fanega y seis celemines de ter-
cera calidad: linda Este D. Antonio Jesús Santiago; Sur Tirso La-
brador; Oeste Sr. de Rada, y Norte D. Aureliano Gago. 
' Otra á dicho sitio, de cabida una fanega y seis celemines de 
segunda calidad: linda Este y Sur D. Francisco Lobon; Oeste Tirso 
Labrador, y Norte D. Antonio Jesús. 
Otra al Olmar, de cabida tres fanegas y ocho celemines de se-
gunda calidad: linda Este D. Lúeas Alonso; Sur Manuel Prieto, y 
Oeste y Norte D. Francisco Lobon. 
Otra á Pié de Mulo, de cabida una fanega y 10 celemines de 
tercera calidad: linda Este vereda vieja; Sur D. Lúeas Alonso; 
Oeste D. Francisco Lobon, y Norte D. Laureano'Gago. 
Otra á las viñas de Abajo, de cabida tres celemines de segunda 
calidad: linda Este D. Lúeas Alonso; Sur ¡Tirso Labrador; Oeste 
Doña Dolores León, y Norte D. Lúeas Alonso. 
Otra allí luego, de cabida 11 celemines de segunda calidad: 
linda Este Eleuterio Marban; Sur D. Lúeas Alonso; Oeste Ezequiel 
Hidalgo, y Norte senda del Alamo. 
Otra á las Lagarteras, de cabida una fanega y tres celemines de 
primera calidad: linda Este y Norte D. Antonio Jesús Santiago; Sur 
camino de Benavente, y Oeste D. Juan Gutiérrez. 
Otra á las viñas de Abajo, de cabida cuatro celemines de pri-
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mera calidad: linda Este y Norte D. Lúeas Alonso; Sur D. Juan 
Gutiérrez, y Oeste Basilio Deza. 
Otra á las Longueras, de cabida 11 fanegas y seis celemines de 
segunda calidad: linda Este Doña Fulgencia Florez; Sur senda del 
Vado; Oeste Doña Francisca Lobon, y Norte raya de Castrogon-
zalo. 
Otra á Valgrande, de cabida una fanega y ocho celemines de se-
guda calidad: linda Este D. Nicolás León; Sur D. Santiago Rodrí-
guez, y Norte D. Tirso Alonso Franco. 
Otra á Vagoacedo, de cabida nueve fanegas de segunda cali-
dad: linda Este y Sur D. Antonio Jesús Santiago; Oeste D. Felipe 
Pérez, y Norte raya de Castrogonzalo. 
Otra á dicho sitio, de cabida una fanega y ocho celemines de 
tercera calidad: linda Este Ramona Vecino; Sur Doña Francisca 
Lobon; Oeste Santiago Gestoso, y Norte D. Antonio Jesús San-
tiago. 
Otra á la Calabazuela, de cabida 10 celemines de segunda ca-
lidad: linda Este Sr. de Rada; Sur Doña Francisca Lobon, y Oeste 
y Norte Tirso Labrador. 
Otra cerca de la anterior, de cabida seis celemines de segunda 
calidad: linda Este D. José Frias; Sur D. Alonso Santiago; Oeste 
Doña Francisca Lobon, y Norte Sr. de Rada. 
Su cabida en junto 138 fanegas, siete celemines y un cuartillo, 
equivalentes á 46 hectáreas, 48 áreas y 67 centiáreas. Ha sido ca-
pitalizada por sus productos en 10.S73 pesetas; pero tasada por los 
peritos en 512 pesetas de renta anual y en 12.800 para la venta: 
esta cantidad servirá de tipo para la subasta. 
Peritos tasadores, D. Policarpo Salazar y D. Francisco Ro-
dríguez. 
Zamora 7 de Marzo de 1871.=E1 Comisionado, Agustín Gon-
zález. 
A i» v B: a T E-: x c a A « . 
1. * No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. * No podrán hacer postura los que sean deudores á la Hacien-
da como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligaciones en 
favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes de sos 
compromisos. 
3. El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicasen al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y procedan 
de corporaciones civiles, lo pagara este en 10 plazos iguales de 
á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 dias siguientes al de no-
tificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, según 
se previene en la ley de 11 de Julio 1856. 
4. * Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado conti-
nuarán pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el ar-
tículo 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonificación 
del 5 por 100 que el mismo otorga á los compradores que anticipen 
uno ó más plazos, pudiendo este hacer el pago del 50 por 100 en 
Sapel de la Deuda pública consolidada ó diferida, conforme á lo ispuesto en el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 
19 años. A los compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anusil, en el concepto que el pa-
go ha de ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones 
de 31 de Mayo y 30 de Junio de 1835. 
5. * Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente dia 
24, se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos del 
empréstito de 200 millones de escudos en pago de las fincas que se 
enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de desamor-
tización, exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos se ex-
cluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en dinero 
efectivo precisamente. 
6. * Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta pro-
vincia, las fincas de que se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, 
se indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada 
ley se determina. 
7. * Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida, 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quin-
ta parte de la expresada en el anuncio, sorá nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indemniza-
ción el Estado ni comprador si la falta ó exceso no llegase á dicha 
quinta parte. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8. * Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa en el término i m -
prorogable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
m remate dejase de tomarla en el término de un mes, se con-
siderará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7.* 
del real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9. * El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8.° de 
ídem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Administración 
ántes de entablar en los Juzgados de primera instancia demandas 
contra las fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse en el 
en el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores, citándose de eviccion á la Administración. (Art. 9.° de 
idem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo á lo 
dispuesto en el art. I.0 de la real órden de 23 de Diciembre de 1867 
se exceptúan de la fianza los olivos y demás arboles frutales; pero 
comprometiéndose los compradores á no descuajarlos y cortarlos 
de una manera inconveniente mientras no tengan pagados todos los 
plazos. 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1856, y el de los prédios rústicos, concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma dé posesión por 
los compradores, según la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
ni derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
JIOTAS. 
1. * Se consideran como bienes de corporaciones civiles, los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
Instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y Jos demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponuan á las provincias y á los pueblos. 
2. * Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado, los del secuestro del ex-Infante Don Carlos, los de las 
Ordenes militares de San Juan de Jerusalem, los de cofradías, 
obras pias, santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de s u fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
CONDICIONES 
PARA TOMAR P A R T E E N LAS SUBASTAS, T PENAS E N QUE S E INCURRE 
POR F A L T A D E PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Real órden de 18 de Febrero de ÍMO. 
Artículo 1.° La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856 se 
justificará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, cen dos testigos de notoria solven-
cia, a juicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos testigos 
admitirán la responsabilidad de manifestar en caso de que la finca 
sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del rema-
tante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que incur-
ran s i hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real órden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.'—Regla 3."—Caso de no darse razón del rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará 
la cédula de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor fiscal de Ha-
cienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efectiva 
la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 88. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el inte-
resado no hiciese efectivo el pago del primer plazo en el término 
de los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante 
en conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por via de multa la cuartaparte del 
valor nominal á que asciende el primer pago, no bajando nunca 
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ésta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no* ascendiera á 
esta cantidad. 
. Art. 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa, sin necesidad de nueva providencia y en aquel mismo 
inomento, será constituido en prisión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas y SO céntimos; pero sin que la pr i -
sión pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
COMISION P R M P A L DE TOAS DE PROPIEDADES Y DERECHOS D E L ESTADO DE ESTA P R O Y I M A . 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
NUMGRG 
del 
inventar io . 






de l a finca. 
Varias fincas. 
Una heredad . 
Un campo . . . 
Un predio 







PUEBLO DONDE RADICA: 
PROYINCIA DE GERONA. 
La Bisbal 
Santa María 
Castillo de Ampurias. 












SOMBRE DE LOS REMATANTES. 
D. Tomás Girona y Arrufat. 
Sin postor. 
D. Tomás Girona y Arrufat. 
D. Juan Antonio Pérez. 
El mismo. 
Madrid 1.' de Marzo de 1871.=E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 


























de l a finca. 
Una posesión.. 
Un soto 





































MJEBLO DONDE RADICA. 
PROYINCIA DE MADRID. 
Aranjuez. 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
ídem. . . .* 
Idem 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
í d e m . , . . 
í d e m . . . . 
I d e m . . . . 




























NOMBRE DE LOS REMATANTES. 
D. Carlos García Llaguno. 
D. José Beneitez. 
D. Felipe Cabero y Torres. 
E! mismo. 
D. Juan Bautista Mejías. 
El mismo. 
El mismo. 








D. Tomás Girona. 
El mismo. 
D. Pedro Ezequiel de la Cuesta. 
Suspendida: órden de la Direc-
ción, fecha 15 de febrero. 
Madrid 2 de Marzo de 187L==EI Comisionado, Lorenzo Moret. 
IMPRENTA NACIONAL, 
